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Dengan ini saya:
Nama : Christy Pranatio Hutomo
NIM : 00000018857
Program Studi : Film
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Nusantara Sakti Grup
Divisi : Training
Alamat : Gedung The Victoria lantai 5
Jl. Tomang Raya Kav. 35-37, RT. 12/RW. 5,
Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, Jakarta
Periode Magang : 6 bulan (12 Oktober 2020 - 12 April 2021)
Pembimbing Lapangan : Alexius Kurniawan
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat bantuan-Nya,
penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan praktek kerja magang di
Nusantara Sakti Group. Praktek magang yang penulis jalankan merupakan salah
satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.) di
Universitas Multimedia Nusantara. Laporan ini ditulis berdasarkan pengalaman
dan projek yang dikerjakan penulis selama 6 bulan menjalani praktek magang di
Nusantara Sakti Group.
Di dalam laporan ini penulis akan membahas mengenai proses magang
yang penulis lakukan di Nusantara sakti grup. Bagaimana penulis mendaftar
hingga melakukan praktek magang di Nusantara Sakti Group. Juga pekerjaan apa
saja yang penuis kerjakan, hasil kerja penulis selama melakukan proses magang
dan juga hambatan serta pelajaran yang penulis dapatkan selama proses magang.
Bagaimana penulis menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di tengah-tengah
pandemi.
Penulis berharap, dengan adanya laporan ini, dapat bermanfaat bagi
mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang sistem kerja di
perusahaan, terutama dalam pembuatan konten company branding di Nusantara
Sakti Group
Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:
1. Nusantara Sakti Group yang telah memberikan kesempatan untuk
melakukan kegiatan magang.
2. Alexius Kurniawan selaku Training divison Supervisor yang telah
membimbing dan membantu penulis selama proses magang di
Nusantara Sakti grup.
3. Chrintine M. Lukmanto, S.Sn., M.Anim. selaku dosen pembimbing
magang yang telah membimbing penulis selama proses penulisan
laporan magang ini.
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Progam Studi Film.
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5. Keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung penulis selama
masa magang.




Nusantara Sakti Group adalah perusahaan yang besar, dan juga sudah terhitung
lama berdiri di Indonesia. Perusahaan ini sudah memiliki fondasi yang kuat, baik
secara bisnis maupun nama baik di bidang dealer otomitif di Indonesia. Hal
tersebut membuat mereka sadar akan pentingnya employer branding dan tenaga
kerja yang baik. Proses magang sendiri memang tidak mudah, kita harus
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Juga susahnya bekerja dari rumah,
membuat komunikasi hanya bisa dilakukan secara tidak langsung melalui
Whatsapp di tengah-tengah pandemi, hingga bagaimana membuat desain sesuai
dengan yang klien mau. Namun dari sini penulis belajar banyak mengenai etos
kerja yang baik, juga disiplin waktu kerja serta mental yang kuat dan juga
mematuhi deadline yang diberikan. Penulis juga mempelajari bagaimana
employer branding, dan bagaimana cara kerjanya juga penting nya atau peran
media sosial.
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